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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОДНОГО РЕЖИМА ПОЛИВА РИСА 
 
(Ташкентская научно-опытная станция риса, зерновых и бобовых культур) 
 
В настоящее время по разработанным  и принятым рекомендациям в 
Узбекистане для полива риса расходуется от  16 до 24 тыс. м3/га воды за один 
год в зависимости от сорта и его вегетационного периода. Этот показатель в 
три раза больше чем расход воды для риса в Китае или  в Японии, так как у них  
расход воды составляет 6-8 тыс. м3 /га за вегетационный период каждый год в 
Узбекистане сильно ощущается нехватки поливной воды для 
сельскохозяйстенных культур, особенно для основной культуры региона 
хлопчатника. Поэтому посевы риса осушествляются в залежных долинах реки 
Амударьи и Сирдарьи, где невозможно выращивать другие сельскохо-
зяйственных культур из-за залежности  и засоленности почв на этих площадях, 
а также постоянно проводятся различные меры связанные с уменьшением рас-
хода поливной воды /1,2/.         
Одним из таких острых мер пути уменьшении расхода поливной воды яв-
ляется разработка различных мероприятий по режиму орошения и изучению 
новых норм полива риса.         
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В связи с этим с 2016 -2017 года проводились и еще продолжаются опыты 
по этому направлению. На опытных участках Ташкентской научно-опытной 
станции риса и зернобобовых культур на двух почвенных агротехнических фо-
нах  были посеяны различные сорта риса  с постоянным затоплением на глуби-
ну 5;10;15 и изменчивой 5-15 см слоя воды.  Опыты  проводились в четырех  
кратной повторности  на делянках размером 56м2.  Посеянные сорта риса отно-
сились к трем группам по периоду спелости: раннеспелые, среднеспелые и 
позднеспелые. Позднеспелые сорта были посеяны в конце апреля месяца, 
среднеспелые 20 и раннеспелые 30 мая согласно по сортовой агротехнике этих 
сортов.       
Чтобы сохранить водный слой в обусловленном состоянии были 
установлены треугольные водомеры Томсона, где вода протекала и на делянках 
водомерной рейке.  Три раза в сутки были отмечены поток воды и регули-
ровались уровни потока на водомеры. Согласно методики в опытах проводи-
лись фенологические наблюдения, отмечались наступление и период развития 
различных фаз растений.         В конце 
вегетации получены пробные снопы для биометрического анализа и определя-
лась урожайность каждой делянки в отдельности.     В первом 
почвенном фоне после осенний зяби были проведены весной чизеливание, мала 
– боронование, а затем затопление в нужном слое воды. Во втором фоне после 
затопления водой были проведены дополнительно фрезерование почвы  по во-
де.         
Семена были посеяны путем ручного сброса заранее замоченными на 2 
суток семенами риса из расчета 5 млн. прорастаюшихся  семян на 1 гектар 
площади.            
 Перед посевом на делянках по воде специально сами ходили, вода взбал-
тывались, помутнялись чтобы засеянные семена оставались под слоем почвен-
ной  грязи.   Получились очень дружные всходы в среднем 290-330 штук на 1м2 
площади. Почвы опытной участки были луговые и содержали: гумуса -1,8; об-
щего азота -0,24; фосфора- 0,26 и калия- 0,8 %  от исходного.  Химиче-
ский состав почвы определялось перед севом и после уборки урожая и резкое 
отличие не наблюдалось, так как расход химических элементов дополнялись 
удобрением согласно агротехнике этих сортов риса /3/. 
 Полученные хозяйственные данные представлены в таблице, где видно,  
что вариант изменчивой 5-15 см слой воды по всем показателям, лучшее чем 
другие, так как по урожайности этот вариант не уступает остальным а расход 
воды очевидно сравнители  меньше, чем в других вариантах.  
В итоге следует отметить, что автоматизированные технологии 
управления водного режима полива риса  позволяет повышать урожайности 
риса за счет поддержание рационального уровня расхода воды, что в сою 
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Таблица 1. Полученные показатели на фрезированном фоне 
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имени академика С.П. Королева) 
 
Введение 
Из-за постоянного роста объема информации, представленной на есте-
ственном языке, задача эффективного поиска в огромных коллекциях тексто-
вых документов продолжает оставаться актуальной. Человеку приходится тра-
тить большое количество времени и усилий на поиск требуемой информации в 
тексте.  
Обработка естественного языка, или NLP (Natural Language Processing), 
позволяет машинам читать и понимать. Сложность задачи состоит в том, что, 
как правило, компьютеры «заставляют» людей говорить с ними на специализи-






























































































































































































Гулжахон 105,0 54,8 790
0 
108,0 61,3 16250 110,0 62,1 25000 108,0 62,0 14000 
Илгор 120,0 61,2 895
0 
122,5 67,0 18200 125,0 67,9 27900 122,5 67,8 16550 
Искандар 119,0 61,2 890
0 
122,0 69,4 18000 122,5 69,8 27250 120,0 69,6 16000 
Лазурный 123,5 61,2 930
0 
125,0 66,4 18400 122,5 67,1 28000 124,5 67,9 17000 
Мустакиллик 132,0 68,5 980
0 
134,5 77,4 20000 135,5 77,7 30300 134,0 78,0 18000 
УзРос-7-13 132,0 67,9 980
0 
134,5 76,7 20000 135,5 74,6 30300 134,0 77,2 18000 
 НСР 0,05=2,2 
ц/га 
НСР 0,05=2,1 ц/га НСР 0,05=2,2 ц/га НСР 0,05=2,2 ц/га 
